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segunda clase, con distintivo blanco. ai Capitán de
Fragata D. Manuel de la Puente y Magallanes.—Pá
gina 44.
,Cruz del Mérito Naval.—Orden de 24 de diciembre de 1948
por 'la que se concede la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase, con distintivo blanco, al Cónsul General
y Consejero Económico de la Embajada de Portugal en
Madrid D. Carlos Pedro Pinto Ferreira.—Página 44.
Decreto de 30 de diciembre' de 1948 en virtud del cual
se aprueba el Reglamento del Consejo del Reino.—Pá
ginas 40 a 43.
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Ascensos.. Orden de '28 de diciembre de 1948 por la
que se promueve al empleo de Vigía primero del Cuer
po de Suboficiales al segundo D. José Arcos Tenrel
ro.—Página 43.
Destinos—Orden de 30 de diciembre de 1948 por la que
se dispone pasen a los destinos que se indican los
Sargentos Fogoneros D. Manuel Cantariño Pérez y don
José Díaz Beceiro.—Página 43.
Otra de 30 de diciembre de 1948 • por la que se dispone
embarquen en el crucero Méndez Núñez los Sargentos
Fogoneros D. José Esperante Forján y D. Jesús Ro
dríguez Iglesias. Página 43.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramiento..—Orden de 30 de diciembre de 1948 por
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JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Ración de presos y penadog.—;Orden de 28 de diciembre
de 1948 por la que se dispone quede ampliada en el
sentido que se indica la Orden Ministerial de 10 de
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en Establecimientos penales dependientes de otros Mi
nisterios. Página 44.
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Cruz del Mérito Nava.—Orden de 24 de diciembre de 1948
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Ceses.—Orden de 28 de diciembre de 1948 por la que se
dispone • cese como Becario del Instituto Español de
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Constituido el Consejo del Reino, en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley de Sucesión en la
Jefatura del Estado, de veintiséis de julio de mil •novecientos cuarenta y siete, y elaborado por el di
cho Consejo su propio Reglamento, en un todo acorde con las normas y contenido de la precitada Ley
fundamental, procede su aprobación en la forma y términos con que me ha sido informada por el re
ferido Consejo del Reino, y en su virtud,
DISPONGO
Artículo único. Queda aprobado el Reglamento del Consejo del Reino en los siguientes términos:
REGLAMENTO' DEL CONSEJO DEL REINO
TITULO PRIMERO
DE LA ORGANIZACIÓN DEL CO.\SEJO DEL REINO.
SECCIÓN PRIMERA.—Dei carácter del COltSC:10.
Artículo primero.—El Consejo del Reino, creado por la Ley de veintiséis de julio de mil nove
cientos cuarenta y siete, es el más alto Cuerpo Consultivo
- de la Nación. Su misión es la de "asistir
al Jefe del Estado en todos los asuntos y resoluciones trascendentales de la exclusiva competencia de
éste.
Artículo segundo.—El Consejo del Reino tenclá precedencia sobre to\dos los demás, Cuerpos Con
sultivos del Estado.
SECCIÓN SEGUNDA. De la composición del Consejo.
Artículo tercero.—El Consejo del Reino se compondrá de los siguientes miembros :
Primero. • El Presidente de las Cortes Españolas.
Segundo. El Prelado de mayor jerarquía y antigüedad entre los que sean Hocuradores en Cortes.
Tercero. El Capitán General más antiguo de los Ejércitos de Tierra, Mar os; Aire, y, en su de
fecto, el Teniente General, en activo, en quien concurra la misma circunstancia.
Cuarto. El General Jere del Alto Estado Mayor y, a falta de éste, el más antiguo de los tres
Generales Jefes del Estado Mayor de Tierra, Mar o Aire.
Quinto. El Presidente del Consejo de Estado.
Sexto. El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Séptimo. El Presidente del Instituto de España.
Octavo. Un Consejero, elegido por votación; por cada uno de los siguientes grupos de las Cortes
:
a) El Sindical.
b) El de Administración Local.
c) El de los Rectores de Universidades.
d) El de los Colegios Profesionales.
Noveno. Tres 'Consejeros designados ipor el Jefe de Estado, uno entre los Procuradores en Cor
tes natos, otro 'entre los de su nombramiento directo y el. tercero libremente.
Artículo cuarto.—El cargo de Consejero estará vinculado a la condición por la que se le hubiese
elegido o designado y se.perder4 al cesar en aquélla.
Artículo quinto.—Será Presidente del Consejo del Reino el que lo .sea de las Cortes Españolas.
En los casos de imposibilidad del Presidente, le substituirá el Vicepresidente de las Cortes que
asuma sus funciones, según lo dispuesto en el Reglamento de las mismas, y previo el juramento que
habrá de prestar en el primer Consejo que presida.
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Podrá, no obstante, el Presidente de las Cortes delegar la Presidencia del Consejo del Reina en
un Vocal del mismo, por el orden que los enumera el artículo tercero de este Reglamento, al solo
efecto de presidir ,alguna de sus reuniones ordinarias.
Artícillo sexto.—Siempre que se produzca vacante entre los Consejeros del Reino de carácter
electivo, el Consejo lo comunicará a la Mesa de las Cortes a fin de que se proceda a la elección- de
nuevo Consejero por los Procuradores a cuyo grupo hubiera pertenecido.
Artículo séptimo.—Para la designación de los Consejeros electivos, se constiturirá en el Palacio
de las Cortes, en el día y hora que se señale por el Presidente de éstas, una Mesa integrada por loe;
tres electores -de más edad entre los Procuradores más antiguos del 1Grupó de que se trata, presidida
por el Procurador ide más edad de los que la formen. En el Grupo Sindical, sin embargo, será Presidente de la 1Mesa el Delegado Nacional de Sindicatos, 1,si estúviera presente. En el Grupo de Administración Local, la Mesa se compondrá- de un representante por cada uno de -los tres -sectores que lo,foiman: Alcaldes de capital, Alcaldes de Municipios de .las provincias y Presidentes de DiputzwionesProvinciales, Su designación obedecerá a las mismas normas de antigüedad en las Cortes y de mayoredad entre los ¡más antiguos. señaladas anteriormente para tlos Vocales y el Presidente de la Mesi.
Actuará -de Secretario, pero sin voto, si no formaiy, parte del !Grupo, tino de los que componen laMesa de las Cortes.
Artículo octavo.—La asistencia a la votación será obligatoria para todos l0 Procuradores encuadra
dos en cada Grupo, debiendo los que se hallaren impedidos de asistir por causa de fuerza mayor justificar 'esta imposibilidad ante la Presicrencia de las Cortes o ante la Mesa respectiva.
Artículo noveno.—Para la validez de la elección se requerirá qué el candidato reúna por lo menosla mitad más uno de los yo-tos de los Procuradores que constituyan lel Grupo a que pertenezca, debiéndose repetir la elección cuantas veces sea necesario hasta que se obtenga ésta ¿mayoría.Artículo décimo.—Los sufragios se emitirán mediante papeletas cerradas, que se entregarán al Presidente de la 'Mesa, .el cuál verificará ante la misma el recuento de votos, levantándose acta de la elección, en la que se hará constar su resultado y la proclamación del Candidato electo. 'Cualquier duda quesurgiera en el ícurso de la elección, así corno las pro testás, si las hubiere, serán resueltas por la Mesa,haciendo constar en el\acta tanto el sentido de la protesta cano la resolución consiguiente de aquélla.Artículo undlimo.—El Consejo del Reino decidirá sobre la validez de la eleCción celebrada .conarreglo a las normas anteriores.
SECCIÓN TERCERA. De la condición'te los Consejeros.
Artículo duodécimo.--Los Consejeros del Reino tendrán el tratamiento de Excelencia y' disfrutar)ánde las ;asignaciones proporcionadas a su categoría.Artículo décimotercero.—Los'Consejeros serán inviolables por las opiniones y votos emitidos en elejercicio de su cargo.
Artículo décimocuarto.—Los 'Consejeros. del Rei no no podrán ser detenidos sin -autorización previadel • Presidente de dicho Consejo, salvo en caso 'de flagrante delito. 'En tal supuesto, la Autoridad 5udicial se limitará a adoptar las medidas de seguridad indispensables y practicar las primeras diligenciaspara, la comprobación del delito, dando inmediata cuenta, con remisión de
•
das actuaciones praciicadas,al Çonsejo del Reino. No podrá dictarse auto de procesamiento contra un Consejero del Reino sin laprévia autorización del Consejo del Reino, a cuyo efecto se dirigirá a éste el 'correspondiente suplicatorio: Recibido el suplicatorio, el Coñsejo del Reino resolverá lo que estime procedente respecto a suacifnisión o denegación. En las causas contra los Consejeros del Reino será .de aplicación lo dispuesto enla Ley de nueve de febreró de mil novecientos doce. Cuando se trate de hechos enjuiciables por -ilgunajurisdicción especial; conservará ésta su competencia, que habrá de ser ejercida por su órgano supremo.Serán también de aplicación a los Consejeros del Reino las disposiciones que sobre declaraciones juXciales preceptúan ,los artículos cuatrocientos doce y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento ,Criminal v elquinientos ochenta y siguientes del Código de justi cia Militar.
TITULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DEL REINO.
SECCIÓN PRIMERA.—Atribucione,s de, carácter consiultivo.
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Tercero. Cuando ; el Jefe del Estado proponga a las Cortes su sucesor.
Cuarto. Cuando, '?el Jefe,,del 'Estado someta alas Cortes la. revocación del sucesor ,propuesto.
Quinto. Cesión de derechos antes- de reinar, así com.() las abdicaciones cuando - estuviere
nadorl el sucesor.
'Sexto. Renuncia al Trono en -todo caso.
Séptimo. Matrimonios regios y de los inmediatos sucesores al Trono.
Octavo. Proposición a las Cortes por el jefe del Estado de que se excluya de la sucesión a aque
llas personas reales carentes de la capacidad necesaria para gobernar, o oue, por su desvío notorio
de los principios fundamentales del Estado, o por sus actos, merezcan ,perder los derechos (le suce
sión establecidos en la Ley de veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y siete. .
Artículo décimosexto.—Corresponde igualmente. al Consejo del Reino asesorar al jefe del Estado
en todos aquellos asuntos y resoluciones trascendentales de su exclusiva competencia que éste esti
mare oportuno someter a su consulta.
Artículo décimoséptimo.—Siendo el Consejo..del Reino un Organismo asesor del jefe del Estado,




Artículo décimoctavo.--7.--- El Consej6' del Reino podrá representar-at-Jefe-del Estado lo que estima
re necesario. respecto *a la reformación de abusos e inejecución de Leyes „o de, cualesquiera provi,
ciencias que comprometan o perjudiquen el bien del Reino.
SECCIÓN SEGUNDA.—A tribuciones especiales.
,
Artículo décimonoveno.—Corresponde al Consejo del Reino 'asistir, 'conjuntamente con las' Cortes
Españolas, al juramento que, prescrito por la Ley de veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta
y siete, debe prestar ante el Consejo de Regencia el llamado a suceder en la jefatura del Estado, bien
con el carácter de Rey o ya eón el de 'Regente, cuando dicha Jefatura se hallare vacante.
Artículo vigésimo.—En caso de incapacidad o muerte del jefe del Estado sin que hubieso sido desig
nado sucesor, el Consejo del Reino, en unión del Gobierno, y previa convocatoria por el Consejo de
Regencia, decidirá la persona que deba proponerse á las Cortes a título de Rey o le Regente, en la
forma y condiciones preceptuadas en el artículo octavo de la Ley de Sucesión en la jefatura. del
Estado.
Artículo vigésimoprimero.—Cuando el Gobierno haya apreciado la incapacidad del Jefe del Estado,
el 'Consejo del Reino examinará la procedencia de esta apreciación antes de someterla a las Cortes,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo_ catorce de la 'Ley antes citada.
TITULO TERCERO
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DEL REINO.
Artículo vigésimosegundo.—El Consejo del Reino "funcionará permanentemente y habrá de reunir
se, convocado por su Presidente, cuando hubiere asuntos que
reclamasen su deliberación, sin perjui
cio de los casos especiales a que se refieren los artículos veinte y veintiuno de este ReglamOto.
Artículo vigésimotercero.—Los Consejeros prestarán juramento ante el jefe del Estado de' guardar
y hacer guardar las Leyes fundan:Females del Reino, de fidelidad y obediencia
al Jefe del Estado v
de desempeñar bien y fielmente el cargo que se les ha encomendado, mirando
en todo por el bien de
la Nación. La fórmula con arreglo a la cual habrá de prestarse dicho juramento será la siguiente : "Juro
por Dios guardar las Leyes fundamentales del Reino, lealtad
ii Jefe del Estado, la más exacta fideli
dad en el desempeño del cargo que se me encomienda, así como el secreto de nuestras deliberaciones„
mirando en todo por el servicio de la Justicia y el mayor bien de la Patria.
Artículo vigésiniocuarto.—Una vez constituido el Consejo se procederá por éste *a la elección en
tre sus miembros del Consejero que haya de actuar corno Secretario.
Artículo al Presidente del Consejo del Reino las siguientes facul
tades : Primera.—Convocar las sesiones del Consejo. Segunda.—Fijar el orden del día. Tercera.—
Dirigir las deliberaciones, conceder o negar el uso de la palabra y
abrir o cerrar las sesiones. Cuarta.
Firmar, en unión del Secretario, las, actas de las sesiones, así como los
dictámenes y comunicáciones.
Ouinta.—Proponer oportunamente al Consejo del Reino el proyecto
de. sus Presupuestos para su
tramitación legal, así como remitir la cuenta del ejercicio, una vez concluido,
al Tribunal de Cuentas.
Artículo vigésimosexto.—La asistencia a ,las Sesiones del Consejo será obligatoria para
todos sus
miembros, salvo casos de fuerza mayor, que deberán justificarse debidamente
ante su Présidente.




Artículo vigésimoséptimo.. Los dictámenes del Consejo se, adoptarán• por mayoría de votos en
tve los Consejeros presentes, excepto el caso en -que la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, de
veintiséis' de *julio, de mil novecientos cuarenta y 'sietelP exija una .inayo'ría determinada. Entcaso de




Artículo vigésimoztavo.—Cuandó exista div.e'rsidacl de pareceres e; los asuntos sometidos al Consejo,
deberán consignarse en el Acta de la Sesión y recogerse en el dictamen aquellos. votos que hübiere habido
en contra de lo .acordado ppr la mayoría, así como los motivos que para ello tuvieren los Consejeros dis
crepantes.
Artículo vigésimonoveno.—El Presidente del Consejo del Reino designará los funcionarios técnicos y
administrativos 'que se consideren precisos para el buen funcionamiento del Consejo, al cual correspon
derá elaborar y aprobar los Reglarnentos que pertenezcan a su régimen interior.
Dado en El Pardo a treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
,(Del B. O. del Estado núm. 1, pág. 2.)
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Vigía primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Jo ;1 Arcos Tenreiro,
con antigüedad de 31 de diciembre de 1946 y efec
tos administrativos a partir de la revista del me .
de enero de 1949 ; escalafonándose entre los de su
mismo empleo D. Dionisio Henarejos Alarcón y don
José María Cobas Méndez.
Madrid, 28 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinio de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal ,y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Restinos.—Se dispone que los Sargentos Fogone
ros D. Manuel Cantaririo' Pérez'y D. José Díaz Be
ceiro desembarquen del crucero Méndez Núñez, con
destino el primero, de ellos al minador Tritón y el
segundo al buque-escuela Virgen de la Caridad.
Estos destinos se les confiere con carácter for
zoso a efectos administrativos.
Madrid, 30 de diciembre de 1948.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
Destinos. Se dispone que los Sargentos Fogone
ros D. José Esper*ante Forján y D. Jesús Rodríguez
Iglesias cesen de prestar los servicios de su clase en
.el buque-escuela Virgen de la Caridad y minador
Tritón, respectivamente, y embarquen en el crucero
Méndez .1Vúñet.
Este destino se• les confiére• con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 30 de diciembre de .1948.
Excmos. Sres. ...
REGALALO
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 24 de junio de 1948 (D. O. núme
ro 144), y como resultado" de expediente incoado al
efecto, se promueve a su inmediata categoría de Au
xiliar Administrativo de segunda al de tercera, Ca
ballero Mutilado de Guerra por la Patria, con ti
tulo núrn,. 18.77, D. Felipe García García, con la
antigüedad y efectos administrativos de I.° de oc
tubre último, confirmándosele en su actual destino
del Departamento Marítimo de Cartagena..
Madrid, 30 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
•■■■■■■411■...■
a
— Como continuación a la Orden Ministerial de
24 de junio de 1948 (D. O. núm. 144), y como re
sultado de, expediente incoado al efecto, se promue
1.
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ve a su inmediata categoría de Auxiliar Adminis
trativo de segunda al de tprcerá, Caballero Muti:
lado de Gderra por la Patria, con título núm. 'S7.283,
D. Mariano Cerdá Gigbert, con la antigüedad y
efectos administrativos de 1.° de octubre último-,
• confirmándosele en su actual destino del Departa
. mento Marítimo de Cartagena.
30 de 'diciembre de 1948.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




Prácticos de Puerto.— Como resultado del con
curso-oposición celebrado para, cubrir dos plazas de
Prácticos de Número del Puerto de Gijón, se nom
bra para dichos cargos a .los Capitanes de la Ma
rina Mercante, Oficiales segundos Qe la Reserva
Naval.' D.' Salvador Villar Pacheco y D. José Es
quivel Izaguirre.
Madrid, 28 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, General Jefe





Ración de presos y pelt,ados.—Como resultado de
expediente tramitado al efecto, de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y lo informado por la Intervención Central,
se dispone:
Quede ampliada la Orden Ministerial de 'o de.
julio de 1945 (D. O. núm. 157) en el sentido de
que, al personal de Marina recluso en Estableci
mientos penales dependientes de otros Ministerios,
en los que la estancia diaria fuera-- de importe su
perior al de la ración a reclusos y penados, se les
abonará la diferencia entre la estancia y la ración,
con cargo al crédito presupuestario consignado para
raciones del expresado personal.
Servirá •le justificante para la reclamaci.ón en nó
mina la crrtificación del cargo formulado por -el
Establecimiento Penal correspondiente por gastos de
estancia con deducción de los de carácter peronal,
tales como lavado, 'entretenimiento de ropa, etc.,
los cuales se descontarán. de lós •aberes que corres
ponda percibir ,al interesado.
La presente disposición siurtirá también sus efec
tos administratWos para I* reclamaciones que por
el concepto expresado de estancias se encuentren en
ttamitación en la fecha de su publicación.'
Madrid, 28 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la Armada, del Servicio de Personal y de la
Jurisdicción Central, Capitanes Generales de los
Departamentos- Marítimos de Cartagena, El Fe
rroJ del Caudirllo y C4.di, Comandantes Genera
les de las' Bases Navales de Baleares, ,.Canarias
y .Escuadra,' General .Jefe ,Superior , de Contabi
lidad y General Ordenador Central dé Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los mé
ritos contraídos por el Capitán de Fragata D. Ma
nuel de la Puente y Magallanes durante el mando
del buque-escuela luan Sebastián de Elcano, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de seguní
-da clase con distintivo blanco.'
Madrid, 24 de diciembre de 1948.
REGALADO
. En atención a las circunstancias que concu
rren'en D. Carlos Pedro Pinto Ferreira, Cónsul Ge
neral y Consejero Económico de la Embajada de
Portugal en Madrid, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera 'lase con distintivo
blanco.




Ceses. De conformidad con lo interesado pór
D. justo Oliva Molina, I3ecario del Instituto Es
pafiol de Oceanolrafía, y con lo informado por la
Dirección General de dicho Instituto, este Ministe.-
rio ha dispuesto el cese, a petición propia, del indi
cado señor en la plazá de Becario que le fué con
i.
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cedida por Orden Ministerial de 2 de junio de 1948
(D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de -diciembre de 1948.
"
REGALADO
Excmo. Sr. Director Genera del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. ...
Coses.—De conformidad con lo interesado por don
Raimundo Menéndez Fernández, Becario del Institu
to Español de Oceanografía, y con lo informado por
la Dirección General de dicho Iittituto, este Mi
nisterio ha dispuesto el cese, a petición propia, del
indicado señor en la plaza de Becario que le fué
concedida por Orden Ministerial de 2 de junio /del
ario 1948 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de diciembre de 1948.
REGALADO




Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada.
Nómbrainientos. Corno resultado del concurso
publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 259, del día 12 de noviembre
próximo pasado, y de acuerdo con lo propuesto por
el Excmo. Sr. Vicealrhirante Presidente de la Aso
ciación Benéfica pará Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Arniada, se nombra Inspector bis
_
tructor de dicho Colegio a D. José- Angel Martínez
Pérez.
Madrid, 24 de diciembre de 1948. •
REGALADO
0••■•••••••■
ORDENES DE OTROS. MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: • En virtud de la propuesta elevada al
efecto por el Patronato de los Premios "Virgen del
Carmen", y aprobada por esta Presidencia del Gobierno, se abres convocatoria para recompensar las
— actividades de carácter social, técnico, artístico, lite
rario, divulgador o deportivo que se relacionen con
el mar y sus problemas y sirvan para fomentar ,laafición marítima.
Dicha convocatoria se ordena en la forma que a
continuación se expftsa:
nenzatografía.
PRIMERO.—Prensa, Radio y Ci
e
Para premiar las campañas que se desarrollen por
medio de cualesquiera clase de publicidad -escrita o
hablada, o por actividad;cinematográfica:
Pesetas.
Primer premio... ... • • • • • • • • • • • • .1.• • 35.1)00
Segundo premió... • • • • • • • • • • • • • • 30.000
Tercer premio. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24.000
Cuarto premio... ••• ••• • • • • • • • • • 16.000
Quinto premio. ..• ••• • • • • • • o/,. • • • 13.000
•Sexto ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10.000
Para ser acreedores á premios, las campañas de
prefisa- y radio habrán de ser singularmente impor
tantes y de manifestarse por medio de trabajos fre
cuentes que denoten .en las emisoras o empresas pe
riodísticas un notorio interés ,sostenido por los te
mas de mar.
•
s Las producciones cinematográficas que se presen-.
ten al concurso deberán hallarse comprendidas en
el límite de tiempo señalado al mismo ; para discer
nirles el premio se atenderá no sólo al mérito in
trínseco • de la producción presentada, sino también
a los antecedentes de sus productores en orden a las
actividades de su cometido relacionadas con el tema
marinero.
GRUPO SEGUNDO. Escritores v periodistas.
4
SUBGRUPO A). Autores,. d-e libros y folletos.
Se considera libro todo impreso que reúna en un
solo volumen 200 páginas al menos. y folleto el que
no alcance tal extensión.
s







• • • • -• • 25.000







• • • 10.000
Al autor que presente un solo folleto no le será
adjudicado, en ningún caso, el primer premio.
SUSGRUPO B). 1utores de artieulos y reportajes.
• Para optar a los premios de este subgrupo se exi
girá la presentación de 'un mínimo de doce artícu
los o reportajes que hayan visto la luz en publicaciones españolas o se hayan divulgado por emisorasde radio nacionales.



























Tercer premio... • • • • • • • • • • • • • • • 8.000
Cuarto premio... • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7.000
Quinto premio... • • • • • • • • • • •• • • • • • • 43.000
GRUPO TERCERO,—Entidades culturales.
Para premiar a las colectividades de este orden
que se hayan distinguido por la realización de tareas





Segundo premio... ... ... 10.000
Tercer premio... 7.500
GRUPO ,CUARTO. Enfidades- deportivas.
Para premiar a las Sociedades que descuellen





Primer premio... ... ... 10.000
'
Segundo premio... ... ••• ••• ... 7.500
Tercer premio... ... • • • • • • •••• 5.500
GR-upo QUINTO. Obra personal de propaganda
marítima en actividades comprendidas ein más de /un
grupo de los anteriormente señalados o que no par





• • • • • • • • • • • • • • • •
• •






Queda reservada al Patronato la facultad de de
clarar desiertos los premios para los que consideren
que no existen aspirantes con suficientes merecimien
tos. El Patronato podrá proponer el aumento de los
premias anunciados, o !crear 'otros nuevos con los
fondos de los que restiltaren desiertos y con el re
manente que exista, una vez dotados todos los que
se adjudiquen.
Segunda.—Las personas naturales o jurídicas que
se consideren acreedoras a optar a los premios rela
cionados, deberán solicitarlo en instancia dirigida al
ilustrísimo señor Presidente del Patronato de los
Premios "Virgen del Carmen", dependiente de esta
Presidencia, que ha de tener entrada en el Registro
General de la misma, acompañada r(de la correspon
diente Memoriaiy la documentacióntque-estimen-lcon,x
veniente aportar, en el período de ttiempo comprewp
dido entre el primero y el último día laborables del
mes de marzo próximo, a las dieciocho horas, en
que se cerrará el plazo de admisión.
Los aspirantes harán expresa mención, en la ins
tancia que presenten, del grupo y subgrupo,'›en su
caso, de la convocatoria en que se consideren in
cluidos sus merecimientos ; pero el Patronato tiene
facultad decisiva, a los efectos de encuadramiento de
los aspirantes en la clasificación que estime adecuada.
Las personas 1aturales o jurídicas que hayan ob
tenido el premio en alguna convocatoria no podrán
solicitarlo en la del-año siguiente.,
La labor o trabajo de los aspirantes a premio y
los méritos por ellos contraídos deberán referirse al
período de tiempo comprendido entre el día 31 de
marzo de 1948 y el de la fecha de 'cie'rre de admi
sión de instancias, 31 de marzo de 1949, dentro de
cuyo plazo, precisamente, .se,habrán hecho públicos
los trabajos en que se base la solicitud dé recom
pensa.
Tercera.— La documentación acreditativa de los
trabajos'•realizados o de los ¡méritos alegados deberá
presentarse por triplicado inexcusablemente, así co
mo también se entregarán tres ejemplares de cada
uno de los libros; folletos, artículos, reportajes, et
cétera, en que se funde la aspiración a. los premios.
Dicha documentación quedará a, favor del Patrona
to y en ningún Caso se devolverá a los concursantes.
Cuarta.—Es preceptivo que -en-la documentación
aportada por los solicitantes conste la fecha de pu
blicación o emisión de sus trabajos, subsanándola,
en los que no
• apareciese, mediante certificado libra
da por el Director o Secretario de la publicación en
que los trabajos hubieren viste la luz o de la emi
sora en quit hayan sido difundidos, y si por la ín4
dole del mérito alegado esto no fuera posible, se
suplirá el citado documefito por una declaración ju
rada, que el aspirante deberá subscribir al efecto.
Del mismo modo se procederá' para justificar, en
su caso, el uso de seudónimo o identificar al autor
que no firme sus trabajos.
En igualdad de condiciones, la buena presentación
de los trabajos será tenida en, cuenta como razón de
preferencia, y, en cambio, la documentación presen
tada en forma desordenada podrá ser rechazada por
el Patronato.
Quinta.—Las instancias en que se solicite premio
y la documentación correspondiente, que no puedan
ser entregadas a mano en el Registro General de esta
Presidencia deberán enviarse por correo certificado,
procurando hacerlo con la antelación suficiente para
que, dentro del plazo de admisión, tengan entrada,
en el mencionado. Registro.
Sexta.—A medida que vayan presentándose soli
citudes, las • archivará el Secretario de actas del Pa,
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tronato, para dar cuenta de •las mismas en las suce
sivas reuniones. Podrán pedirse a -los interesados
cuantas aclaraciones y• 'adiciones o informes se con
derervinecesarios. También podrán los solicitantes
completar operfeccionar su •documentación dentro
del plazo marcado. -
Séptima.=---TranscurFido el .plazo •de admisión de
solicitudes, se levantará acta en la que consten todas
y cada una de ellas, y a continuación se procederá a
su examen definitivo. ,7 ),„
Octava.—El Presidente del Patronato ordenará la
• realización de los trabajos que les ipcumbe, cuidan
do de que ,antes del día J.° de julio quede elevada
la propuesta de recompensa, para su aprobación, a
la Presidencia del Gobierno.
Novena.—La relación de los premios adjudicados
se publicará, a •.ser »posible, en .el Boletín 'Oficial del
Estado del día 16, de julio, en la que. se señalará el
lugar, día y ITIoraen que habrá de tener efecto el
reparto de premios, con los diplomas respectivos.
Décima.—Oueda facultado el Patronato para pro
poner premios a las personas o ,entidades •que, aun
que no lo soliciten, hayan. •desarrollado una obra o
labor de relevante notoriedad.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afros.
Madrid, 29 de diciembre de 1948.—P. D., el Sub
secretario, Luis Carrero.
Timó. Sr. Presidente del Patronato para la adjudi
cación de los Premios "Virgen del Carmen".




Cuerpo Jurídico de la Armada.— Destinos.— Se
destina al Consejo Supremo de Justicia Militar, para
cubrir la vacantede Secretario Relator, al Teniente
Coronel Auditor de la Armada D. Miguel de Pára
mo y Cánovas.
Madrid, 28 de diciembre de 1948.-
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 294, pág. 1.201.)
•
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
PensiOneS. Pcsr la Presidencia d'e este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la' Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo
•
Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
•o I, anexo), ha declarado con derecho a pensión
y mesadas de supervivencia a los comprendidos en
la unida relación, que empieza con doña Abelina
Ruiz • García y termina con doña María Barroso
Parodi, cuyos haberes se le satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mientras conset
ven la aptitud legal.
-,, Las mesadas de supervivencia se conceden por
una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a_ Vir: E. muchos arios.
Madrid, -14 de diciembile de 1948.—El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan
Alvarez de Sotomayor.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN ,QUE SE' CITA.
Estatuto de Ckzwes Pasivas del Estado :5, Lea',
28 de junio de 19-4o (B. O. núm. 199)
Madrid.—Doña Abelina Ruiz García, esposa del
ex Auxiliar primero D. Jbsé Luis -Fernández Al
ber,t-: 1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 25 de •diciembre de 1947. Reside en Ma
drid. (1) y _ (4).
de•
Reglamento del Monteplo,Militar.
Madrid.—Doña Isabel Lorenzo jarrín, huérfana
del Maquinista D. Manuel Lorenzo Veig-a: pesetas
825,00 anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 8 de no
viembre de 1947.—Reside en Madrid.--(i) y (ro).Bilbao.—Doña Pilar Graña López, huérfana del
Maestro Mayor D. Felipe Grafía Lois: 1.25o,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Bilbao desde el día 23 de diciembre de
1946., Reside en Portugalete (Bilbao).--(i) y (1 r).
Esp`atuto de Clases Pasivas del Estado ore 22 de
Octubre de 1926.
Cádiz. Doña María del Rosario Astorga Collan
tes, viuda 'del Operario D. Antonio Castañeda Bro
ques: 2.000,00 pesetas anuales, a percibir•por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 22 de
ábril de 1948. — Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
La Coruña.—Doña Teresa Cendán Martínez, huérfana del Vigía de Semáforos D. Andrés Cendán
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lodriguez : 1.516,66 pesetas. anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La. Coruña desde el
día 8 de junio de 1.948.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(i) y (4o).
Baleares.—Doña Ana Frau Redondo, viuda del
Operario de segunda D. Cosme Oliver Mari : pe
setas 1.500,00 anuales, a percibir por la Del¿gación
de Hacienda de Baleares desde el día, 24 de agosto
de 1948.—Reside en Palma de Mallorca (Baleares).
(i) y (41).
Madrid.—Doña Antonia Hernández de Agustín,
viuda del Obrero de segunda D. Eloy Merayo Mar
tínez : 2.158,31 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y -Clases Pasivas.--
Reside en Madrid.—(i) y (42).
Cadiz.—Doña Inocencia Roías Foncubierta, viuda,
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don julio s
.Vilches Sánchez : 1.833,33 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación -de Hacienda de Cádiz desde
el día 17 de mayo de 1948.—Reside en San. Fernando
Cádiz.—Doña Carmen Pavón Barrera, viuda del
Auxiliar segundo. del C. A. S. T.' A. clon Angel
Lucas de Aza 1.833,33 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz - desde el
día 14 de agosto de 1948. Reside en San,Fernan
do (Cádiz).—(i).
Decretos de Hacienda, de 6- de mayo A! 7 de agosto
de 1-931. (Ds. Os. snúngeros mi- y 177) .
Madrid. — Doña" María Barroso Parodi, viuda
del Auxiliar segundo-D. Antonio Parrilla Lobo: pe
setas 2.600,00 anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
3 de diciembre de 1947..—Reside en Madrid.—(i)
y 5I
OBSERVACIONES
' (I) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponde el punto de
residencia de los interesados, se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión que se les asigna.
(4) Se le hace el presente señalamiento, tercera
parte del mayor sueldo disfrutado por el causante
y que sirve de regulador. La percibirá, en .tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute y el marido
sufra la pena de privación de libertad, desde' la fe
cha que' se indica en la relación, previa presentación
en la Delegación de Hacienda respectiva del opor
tuno‘ certificado de prisión, 'cesando en el percibo
de fa misma al ser puesto en libertad el exprésado
causante.
(io) Se le transmite la pensión, vacante por falle
cimiento de su madre, doña Peregrina Jarrín Fer
nández, a quien le fué concedida por Real Orden
de 16 de octubre de 1895. La percibirá, en tanto con
serve la aptitud letal para el disfrute, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre.
(u) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana doña Luisa ¿rafía López,
a quien le fué transmitida por el Consejo Supremo
de Gúerra y Marina el 2 de agosto de ,i92o, corno
huérfana del causante. La percibirá en tanto eon
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al 'del
fallecimiento de su citada hermana, en que quedó
vacante la pensión.
(40) Se rectifica la 'pensión que le fué• concedida
I)01 Orden de 28 .de septiembre de 1948 (D. O. nú
mero 232). La percibirá, en tanto conserve_la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica en
la relación, día siguiente al del fallecimiento del cau
sante, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo.
(40 La percibirá temporalmente. en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del falle
cimiento del causante, cesando en el percibo de la
misma el 24 de agosto de 1963, fecha en que cumple
los años de pensión temporal que se le conceden, en
armonía con los de servicio del citado causante, o an
tes si perdiera la aptitud legal.
(42) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá por ulla sola vez, en concepto de págas de to
cas; que corresponden a tres mesadas y media' de su
pervivencia, en relación con el sueldo que disfrutaba
el causante y de sus arios de servicio.
(50 Se rectifica la pensión que le fué concedida
por Orden de 18 de marzo de 1948 (D. O. núm. 78).
La percibirá, en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento del causante,
.previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento, que que
danulo
_Madrid, 14 de diciembre de,1948.—El General Se
cretario, P. S., El Coronel Vicesecretario, Juan Al
varez de Soionlavor.
(Del D. O. del Ejército núm. j, pág.
EDICTOS
Don Franciscó 4Martínez Checa, Capitán de fn ían
tería de Marina y juez instructor del expediente'
de pérdida de la Libreta de Inscripción IVIarítima
de, Angel Manuel Sancho Pozo,
Hago saber : Que la Autoridad del Departamento
Marítimo ha declarádo acreditada la pérdida de di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad que
la Ley señala la persona que lo posea y no haga
entrega él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 20 de diciembre de 1948.—M Capitán,
Juez instructor, Francio Martínez Checa.
' IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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